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3 検出器型マルチピンホール SPECT における 
再構成画像の画質改善 
 









The purpose of our study is to improve the quality of reconstructed images by using a triple head multi-pinhole 
SPECT system. In this study, we investigated the feasibility of the proposed system with Monte Carlo simulations 
and experiments. The phantoms used in the simulations were a brain phantom and MCAT phantom, and used in 
the experiments were Hoffman brain phantom and myocardial phantom. The numbers of pinholes assumed in this 
study were eight and eleven. The targeted gamma camera system was GCA-9300R (Toshiba). The results of 
simulations and experiments showed that an acceptable image can be reconstructed with six angular position in 
the data acquisition. 








































いた 3検出器型 SPECT システムを提案した[1]． 
 
 
図 1 提案システム 
 




トリを図 2，図 3に示す． 
 
 
図 2 8 ピンホールコリメータ 
 
 
















これを OS-EM 法の初期推定画像とした． 
 
 











を4 × 4倍にした． 
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シミュレーションは，図 2，図 3 のコリメータを用いて





表 1 シミュレーション条件 
画像サイズ 128x128x128 voxels 
画像の 1 画素サイズ 1.7x1.7x.1.7 mm(脳) 
2.8x2.8x.2.8 mm(MCAT) 
2.8x2.8x.2.8 mm(MCAT 欠損) 
検出器位置 3, 6 
検出器サイズ 512x256 pixels (0.8x0.8 mm) 




検出器の空間分解能 2.0 mm FWHM 
画像再構成法 OS-EM 















表 2 実験条件 
画像サイズ 128x128x128 voxels 




1.25 mCi (ホットロッド) 
9.5 mCi (脳) 
5.0 mCi (心筋) 
データ収集時間 30 sec / pos. 
検出器位置 3, 6, 36 
検出器サイズ 512x256 pixels (0.8x0.8 mm) 
回転半径 197 mm (ホットロッド) 





反復回数 10 回 
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